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Abstract
Recently, thing―mak g becomes mOre ittnportant in the engineering education of the
university  Especially, students have interest in the moving robot  On the other hand, the
foundation of the robotics consists of the knOMIledge of the electronics, information and
mechanical engineering  Therefore,the elementary kno郡ァledge of the electronics,information
and inechanical engineering can be learned by rnaking suitable robots  So,for the education,we
developed robots which nHed the f。1lo、アing conditions  l)An electric circuit is silnple and easy
2)′ヽIaterial fee is cheap  3)Program■ling is easy  4)It is pOSSible to make high function
robots on this roboto  5)Parts Of rObots can be recycled
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